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\ Reaacĉ  i., ..m!nlatracl6n y Tallare» 
AVENIDA DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, N 'm 
Teléfonos: Redacción 1963; Admlnltlraclán 1965.- Apartado 140 
D I A R I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A D E L A S J . O . N - S . 
S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'50 mes 
Fuera . TbO trimestre 
v 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
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^ | "Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la I 
0 | gran España Orgánica". E Í J E F E del EST ADO: Generalísimo F R A N C O I 
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C o n t i n ú a e l a r r o l l a d o r a v a n c e de nuestros fuerzas 
En el frente de Sigüenza se ocuparon ayer nueve importan-
tes pueblos, destrozando batallones completos de enemigos 
E n As tur ia s se o c u p a n importantes posic iones . — Nuevo tr iunfo de l Ejérc i to d e l S u r 
U n a v i ó n r o j o d e r r i b a d o 
El general Queipo de Llano dijo en su charla de anoche que 
nuestras fuerzas se encontraban a doce kilómetros de Guadalajara 
BOLETIN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte.-Quinta y sexta Divisiones.—Sin nove 
En Francia se prevé e! pánico 
en las filas rojas 
dad. 
Octava División.—Asturias.—Se ha llevado a cabo el ade | 
to de mies Lias íneas en e* sector de Pando, ocupando ¡ 
importantes poJcion s y causando al enemigo numerosas j 
bajris. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.—División reforzada de Madrid. I 
En el sector del Jarama se ha con batido con i ten«i iad I 
caus indo al enemigo num rosas bajas y pasáudose a núes j 
tr. s filas algunos mi iciancs 
División de Avil .—Sin novedad. 
División de Soria. —Frente de Sigüenza.-Contiauando las 
bri lant^s opera( iones en este sector, nuestras fuerzas ocupa-
ron Brihur-ga, destrozando un bataüón enemigo llamado 
pomposamente «Leones Rojos» y capturando al comandante, 
dos capitanes y un teniente y r as de cien prisioneros, nume 
roso armamento y dos piezas de artillería. En rápi lo y arro 
lladox avance alcanzaron el kilómetro 80 de la carretera g- -
neral. En el flanco norte, n^estra^ tropas rompieron las resis-
enci'aS acumuladas en el sector de J^draque, ocupando Buja 
azo, Castilblancd, Vil'anueva de Argecilia, Jairaque. Mirai 
io, Valformoso de las Monjas, reKasHn 'o Le pánica, Argeciila 
cogiéndole en esta zona más de 400 muertos, 10 pri^i. ne-
Tos, numerosísimo armamento, ametraliadoias, repuesto^ y 
t na bandera del batallón llamado «Alicante rojo», que ha 
yuedado destruido por completo. 
Ejército del Sur.—En !a mañana de hoy se ha ocupado 
Viilanueva dei Duque, después de un brillante combate en 
que oe venció la fuerte jesistencia que ei enemigo opuso. Ei 
avance fué dificultado por el ma ídmo estado del tiempo y 
las bárbaras destrucciones de alcantarillas y puente*. 
El e-piritu de las tropas en todos l ) S frentes es eleva íd-
mo y digno de todo encomio, habiendo combatido durante 
varios días ba;o fuertes granizadas y nevadas y con la 
temperatura de varios grados bajo cero. 
Actividades de ia Aviación.—En la m seta al sur de Jadra 
que ha si o encontrad un avi n roj.i derribado ayer por 
núes r s c^zas que no^e dió cuen4a en el parte por no ha 
berse podido comrirob. r a noticia. 
das s o b r e l a s i t u a c i ó n e n E s -
ñ a , v a r i o s p e r i ó d i c o s p a r i -
nos c u e n t a y a c o n l a t o m a 
m e d i a t a de l a c a p i t a l . E l v i -
c'i - p r e s i d e n t e de l a c o m i s i ó n 
m i l i t a r d é l a C á m a r a f r a n c e s a 
o - c r i b e e n " L e M a t i n " l o s i -
g u í e n t e : 
" D e s p u é s de l a t o m a de M a -
d r i d h a c e f a l t a c o n t a r c o n u n a 
t e r r a n a c i ó n r á p i d a de l a g u e -
r r a c i v i l e n E s p a ñ a . F r a n c i a 
W"be o c u p a r s e s e r i a m e n t e de 
l a s c o n s e c u e n c i a s i n t e r n a c i o -
ñi les de t a l a c o t e n c i m i e n t o . E n 
i r t e r e s de l a f r o n t e r a de l o s 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLKA E L LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
7}e i a tec¿ftq,ui4ta | 
r a c i m a l 
¿Triunfarán loé rexistas? \ 
B e r l í n — E l p r i m e r m i n i s t r o ^ 
b e l g a , V a n Z e e i a n d , h a a n u n - j 
« i a d o q u e p r e s e n t a r á s u c a n - í 
d i d a t u r a p o r l a c i r c u n s c r i p - j 
c i ó n de B r u s e l a s , f r e n t e a l a i 
de L e ó n D e r e l l e . j e f e d e l p a r - ' 
t i d o r e x i s t a . 
G o m o a m b a s c a ñ d i ' d a t u r a s 1 
s é r á n a p o y a d a s p o r l a s d o s t e n f 
d e n c i a s q u e r e p r e s e n t a n y n o ' 
h & b r á m á s c a n d i d a t o s , l a d u - ! 
c h a e l e c t o r a l p o r e s t e d i s í t r l t o i 
V18f e " n a • i m p o r t a n t e s u m a , í 
P i r i n e o s , el gobierno francés 
debe p o n e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
en c o n t a c t o c o n el gobierno 
de B u r g o s . H a y q u e p r e v e e r 
q u e i n m e d i a t a m e n t e u n g r a n 
p á n i c o e s t a l l a r á e n l a s filas de 
los h o j o s , q u e t r a t a r á n de p o -
n e r s e a s a l v o a t r a v é s de l a 
f r o n t e r a f r a n c o - e s p a ñ o l a . L a 
p r o t e c c i ó n de l a s f r o n t e r a s 
f r a n c e s a s n o es bastante fuer-
t e p a r a i m p e d i r e s t a e v t n t u a -
l i d a d . Se p u e d e n p r o d u c i r gra-
ves i n c i d e n t e s . E l g o b i e r n o d e -
b e r í a c e r r a r h e r m é t i c a m e n t e 
l a f r o n t e r a " . 
Japón habla 
G i n e b r a . — E l J a p ó n ha f o r -
m u l a d o u n a d e m a n d a en el 
s e n t i d o , de r e c o b r a r sus dere-
c h o s a e n v i a r s u e x c e s o de p o -
b l a c i ó n a t o d o s l o s t e r r i t o r i o s 
d e l m u n d o n o e x p l o t a d o s . Al 
m i s m o t i e m p o se q u e j a e l g o -
b i e r n o j a p o n é s de q u e l a s n a -
c i o n e s h a y a n c e r r a d o sus 
p u e r t a s a l o s e m i g r a n t e s j a -
p o n e s e s . L a d e m a n d a h a s i d o 
p r e s e n t a d a a n t e e l C o m i t é de 
l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s 
e n c a r g a d a de e s t u d i a r l a c u e s -
t i ó n de l a s m a t e r i a s p r i m a s . 
El comité de defensa de Ma-
drid confiesa la retirada 
P a r í s . — - E l c o m i t é de M a d r i d 
c o m u n i c a q u e l a s t r o p a s b o l -
c h e v i q u e s h a n t e n i d o q u e r e t i -
La situación de Bélgica 
B r u s e l a s . - — E l C o n s e j o de 
m i n i s t r o s se r e u n i ó p a r a e s -
t u d i a r e l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
p o r d i m i s i ó n de l o s d i p u t a d o s 
r e x i s t a s . L o s s o c i a l i s t a s t a m -
b i é n se r e u n i e r o n a c o r d a n d o 
et p e r a r l a s d e c i s i o n e s d e l g o -
b i e r n o p a r a , r e s o l v e r s o b r e s u 
a c t i t u d . 
Una distinción a Qrazlanl 
R o m a . — E l M a r i s c a l G r a c i a -
mi h a s i d o n o m b r a d o C a b a l l e r o 
d é í a G r a n O r d e n M i l i t a r de 
S á b o y a V é t t p r e m i o a s u c o m p e 
t é n c i a { d e m o s t r a d a a l m a n d o ' 
di? l a s f u e r z a s i t a l i a n a s q u é d o 
^ ; n a r o n ; E t i o p í a . 
Rogad a Dios en candad por el alma de los señores 
D.a M a r c e l i n a V á z q u e z V i v a r 
(Vilmente asesinada en WUdrid pir el marxisjrn el 7 de diciemore de 1936) 
a ios 63 años d& edad 
y de su esposo 
D . U l p i a n o M a r t í n Z a m o r a n o 
qje falleció en Madrid el i / del misma mes y ano 
a los 70 años de edad 
D. F. P. 
Su hermano Evaristo; hermanos políticos, Consuelo Vega, Piedad 
Garzo v Jeromma Martín; sobr nos, Evaristo, Ulpiano, José-María, 
Carmen. Je*ús. ísñloro, Ruporto, Venannio Sebastián, Hita, Pe-
pita y María Teresa; sobrinos políticos, Francisco Homero y vier-
cedes Pérez: 
Particioan a us'ed tan s ns bles pérdidas 
y le ra gan asista a los f i er 'l s q t-, en 
saf ado de su alma, se han de celebrar en 
Hospital de Orbigo el d i i 16 de L actual a las 
O N C E de la mañana. 
P a g i n a 2 
Parse de l a p r o v i n c i a de G u a d a 
l a j a r a , c e r c a de C o o l l o s y q u e 
e l a v a n c e de l o s n a c i o n a l i s t a s 
c o n t i n ú a . 
Rusia y Francia siguen contra 
España 
R o m a — L o s d e l e g a d o s d e l 
K o m i t e r n h a n t e n i d o u n a i m -
p o r t a n t e s a c u e r d o s , e n t r e l o s 
q u e d e s p u é s , de e s t u d i a r l a s i -
t u a c i ó n e n - E s p a ñ a , se d e c i d i ó 
s e g u i r p r e s t a n d o a p o y o a l o s 
m a r x i s t a s , e n v i á n d o l e s a r m a s 
y h o m b r e s , v i a F r a n c i a , y , n a - ; 
t u r a l m e n t e , de a c u e r d o c o n e l 
g o b i e r n o de B l u m . 
Políticos que se retiran \ 
L o n d r e s Se c o n f i r m a l a 
n o t i c i a de q u e M r . B a l d w i n : 
a b a n d o n a r á s u c a r r e r a p o l í t i - 1 
ca , y p o r l o t a n t o , l a p r e s i d e n -
c i a d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , > 
d e s p u é s de l a c o r o n a c i ó n d e ' 
J o r g e VI. í 
T a m b i é n se d i c e q u e M a c ! 
D o n a l d se r e t i r a r á en b r e v e dé-
l a v i d a p ú b l i c a . ! 
j 
Zuioaga, condenado a muerte 
B a y o n a — S e h a c o n f i r m a d o 
i a n o t i c i a de q u e e l t r i b u n a l 
p o p u l a r de B i l b a o h a c o n d e - | 
n a d o a l a ú l t i m a p e n a a l n o t a - i 
b l e p i n t o r b i l b a í n o , de f a m a 
m u n d i a l , Z u i o a g a . L a n o t i c i a 
h a c a u s a d o e s t u p e f a c c i ó n y 
p r o f u n d a i n d i g n a c i ó n e n F r a n -
c i a y e n e l m u n d o e n t e r o , d o n - ! 
de e r a a p r e c i a d o e l p i n t o r Z u -
i o a g a p o r s u n o t a b i l í s i m a o b r a 
a r t í s t i c a . 
J u e v e s 1 1 de m a r z o de 1 9 3 7 
A n t e e l m i c r ó f o n o 
Lo que dijo anoche e! gem 
Queipo de Llano 
P R O A 
uan Pa 
FABRICA OE EMBUTIOOS 
y Almacén de Ctílooiaies • 
Oficinas: Avda. P. isla, 21 
TeiéíOiic 1171 
Fábrica: Carretera Trob^io 
Teléfono 1933 
f * i ) L E O N 
U n a perfecta, rápida, v a r a n t i 
zada reparación e n s u a p a r a t o 
d e radio, e n 
R a d i o - E l e e t r a 
Áhnacén de Coloniales 
Teiesfor© Hurtado 
Gil y Carrasco, í>. • 
''"=) Teléfono l^-ii 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s : 
H a b l a b a a n o c h e de ese i n v e r -
t i d o i m p ú d i c o c o n o c i d o p o r e l 
n o m b r e de A n g e l i t a G a l a r z a , 
c u y o s a d i s m o l e i n d u c e a p r o -
c u r a r a s e s i n a r a l o s p o c o s 
h o m b r e s d i g n o s q u e q u e d a n 
y a e n l a z o n a r o j a . H o y h e t e -
n i d o o c a s i ó n de h a b l a r c o n u n a 
p e r s o n a h u i d a de M a d r i d , q u e 
m e h a c o n t a d o u n o de esos h e -
c h o s e n q u e h a i n t e r v e n i d o G a -
l a r z a , q u e l e r e t r a t a de c u e r p o 
e n t e r o , p o r q u e es u n o de l o s 
h e c h o s m á s i n f a m e s q u e p u e -
de r e a l i z a r u n h o m b r e . 
R e c o r d a r á n u s t e d e s q u e h a -
ce a l g ú n t i e m p o se d i j o q u e 
h a b í a c o g i d o u n n ú m e r o c o n -
s i d e r a b l e de o f i c i a l e s r e t i r a d o s 
d e l E j é r c i t o , l o s c u a l e s h a b í a n 
s i d o , c a s i e n s u t o t a l i d a d , f u -
s i l a d o s . E l a s u n t o se- d e s a r r o -
l l ó e n l a s i g u i e n t e f o r m a : E n 
v a r i o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d se 
a n u n c i ó q u e d i c h o s o f i c i a l e s 
r e t i r a d o s p o d í a n p a s a r a c o -
b r a r s u p e n s i ó n e n l a G a s a de 
l a M o n e d a y , n a t u r a l m n e t e , 
e s t o s s e ñ o r e s , se p r e s e n t a r o n 
i n m e d i a t a m e n t e a c o b r a r , e n -
t r a n d o p o r u n a p u e r t a de l a 
C a s a de l a M o n e d a y s a l i e n d o 
p o r o t r a , c o n d u c i d o s e n g r u -
p o s de 2 0 ó 2 5 , p a r a m a r c h a r 
u n o s d i r e c t a m e n t e a l c e m e n -
t e r i o , d o n d e e r a n f u s i l a d o s , y 
o t r o s a l a c á r c e l , de d o n d e 
t a m b i é n s a l i e r o n l a m a y o r í a 
p a r a t e n e r e l m i s m o fin. L o s 
p o c o s q u e p u d i e r o n s a l v a r s e i 
l o f u e r o n g r a c i a s a l a s e ñ o r a 1 
d f u n o de e l l o s , q u e e s t r a ñ á j i - ! 
dose de q u e e n t r a s e n y n o s a - | 
l i e s e n , d i ó l a v u e l t a a l e d i f i c i o | 
y v i ó l a m a n i o b r a , r e g r e s a n d o ¡ 
i n m e d i a t a m e n t e y a v i s a n d o a j 
t o d o s l o s q u e p u d o , q u e a s í se ,! 
s a l v a r o n . 
L o s d i r i g e n t e s m a r x i s t a s ¡ 
v a n h a c i e n d o g r a n d e s e c o n o - , 
m í a s , s i a s í se l e s p u e d e l l a -
m a r . A h í e s t á ese f a m o s o " i n - I 
g e n i e r o p e c u a r i o " , e l G o r d ó n i 
O r d á s . q u e d e s p u é s de h a b e r 
s i d o m i n i s t r o f u é n o m b r a d o 
e m b a j a d o r e n M é j i c o . N i e l 
h o m b r e p u d o l l e g a r a m á s n i 
e l c a r g o a m e n o s . 
EL SEÑOR 
D . P a b l o Z a p i c o R o j o 
Ha fallecido en León el día IO de marzo de i g t f 
a los 5 6 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a B . A , 
D. F . P 
Su desconsolada esposa, doña Jesusa Rodríguez Tas-
cón; hijos, D. Julio (alférez de Infantería), doña 
María del Sagrario y don Pí blo; hermanos, doña 
Francisca, don José, doña Aurelia (ausentes) y doña 
Anunciación Zapico Rojo; hermanos políticos, doña 
Mercedes Dubie, don Anacleto Garaizabal y don 
Jerónimo Gutiérrez (subdirector de Previsión Espa • 
ñola) y demás familia: 
S u p l i c a n a V. encomendar su a l m a a D i o s 
y as i s tan a las E X E Q U I A S que t e n d r á n 
l u g a r hoy, I I del corriente, a las C U A T R O 
de l a tarde, en l a i g l e s ia p a r r o q u i a l de S a n 
Marcelo, y a su M I S A D É F U N E R A L el d í a 
12, a las N U E V E de la m a ñ a n a , en l a c i tada 
ig les ia , por h que les q u e d a r á n muy a g r a d e -
cidos. 
Casa mortuoria: Calle de! Paso, núm. 4. 
Funeraria " E ! i m t f , msflra de B " IHatute. Teléfono 1640 
G o r d ó n O r d á s e m p e z ó p o r 
c o n s e u i r de a q u e l i n f a m e g o -
b i e r n o de i z q u i e r d a , q u e a q u e -
llos d e p ó s i t o s de l a c r í a c a b a -
llar, q u e . h a b í a n l l e g a d o a a l -
t u r a s i n c o n m e n s u r a b l e s , q u e 
e r a n l a a d m i r a c i ó n de p r o p i o s 
y e x t r a ñ o s , f u e r a n e n t r e g a d o s 
a v a r i o s a m i g o s , q u e h i c i e r o n 
de e l l o s u n a g r a n j a q u e p r o -
d u c í a p i n g ü e s r e n d i m i e e n t o s . 
A s í o c u r r í a c o n e l de H o s p i t a -
l e t , c u y o d i r e c t o r a c t u a b a d e s -
de S a n S e b a s t i á n , c o n a u t o -
m ó v i l y a s o l i n a a c u e n t a d e l 
d e p ó s i t o y d i r i g i é n d o l e p o r t e -
l é f o n o , l o q u e l e c o s t a b a a l d e -
p ó s i t o c i e n t o s de p e s e t a s d i a -
r i a s . M i e n t r a s t a n t o , l o s c a b a -
l l o s se m o r í a n de h a m b r e . 
A d e m á s , v e n d í a n los m a g n í f i -
co s c a b a l l o s q u e les q u e d a b a n 
p o r u n o s c i e n t o s de r e a l e s , 
o n a n d o les h a b í a n c o s t a d o m i -
l e s de d u r o s , q u e d á n d o s e c o n 
l a c o m i s i ó n q u e p r o d u c í a l a 
r e v e n t a . 
A h o r a G o r d ó n O r d á s h a de-
b i d o r e d o n d e a r s e t o t a l m e n t e , 
ya q u e he v i s t o e n l o s p e r i ó -
d i c o s q u e h a s a l i d o p a r a W á s -
h i n g t o n , s i n d u d a p a r a q u e D e 
l o s R í o s l e d é i n s t r u c c i o n e s 
p a r a c a m b i a r l a s c o m i s i o n e s 
p o r c o m p r a s de m a t e r i a l , y a 
q u e F e r n a n d o de l o s R í o s e s t á 
p r á c t i c o p o r h a b e r l o r e a l i z a d o 
en P a r í s . G o r d ó n O r d á s h a e n -
v i a d o u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a -
b l e de m a t e r i a l de g u e r r a - e n e l 
b a r c o " M a r C a n t á b r i c o " , s a l i -
do h a c e u n o s v e i n t e d í a s de 
M é j i c o . P a r e c e q u e e l i m p o r t e 
d e l m a t e r i a l q u e c o n t i e n e i m -
p o r t a u n o s c u a r e n t a m i l l o n e s 
de p e s e t a s y c o m o l o s a g e n t e s 
e n l a s c o m p r a s de a r m a s se 
s u e l e n q u e d a r c o n u n 25 ó 30 
p o r 1 0 0 , r e s u l t a r á q u e G o r d ó n 
O r d á s h a b r á h e c h o u n a f o r t u -
n i t a de 10 ó 12 m i l l o n e s . P e r o 
p r e c i s a m e n t e d i c e n h o y l o s p e -
r i ó d i c o s q u e e l " M a r C a n t á -
b r i c o " , , c o n b a n d e r a y n o m b r e 
i n g l é s f u é a t a c a d o p o r e l " C a -
n a r i a s " y d e t e n i d o , l l e v á n d o l e 
a F e r r o l . 
A I t e n e r n o t i c i a s G o r d ó n 
O r d á s , de q u e e l b a r c o h a b í a 
s i d o e c h a d o a p i q u e , h i z o d é -
o l a r a C i o n e s de q u e n o i m p o r -
t a b a . C l a r o , c o m o q u e e l m a t e -
r i a l q u e c o n t e n í a e r a c h a t a r r a , 
y a é l l e i m p o r t a b a q u e d e s -
a p a r e c i e s e , p o r s i p o d í a n e x i -
g i r l e r e s p o n s a b i l i d a d e s . A d e -
m á s , t i e n e b a s t a n t e i m p o r t a n -
c i a , p u e s a l p e r d e r e s t e m a t e -
r i a l t e n d r á q u e c o m p r a r o t r o , 
y l e d e j a r á o t r o s 10 ó 12 m i -
l i o n c e t e s . 
G o r d ó n O r d á s n o v o l v e r á a 
E s p a ñ a y p o d r á d e d i c a r s e a su 
p r o f e s i ó n , e i n c l u s o m o n t a r 
u n a c l í n i c a p a r a p e r r o s , l o 
q u e s e r í a u n a s u e r t e m u y 
g r a n d e p a r a m i s • a m i g a s " l a 
N e l k e n y l a P a s i o n a r i a , p o r q u e 
s i a l g ú n d í a se e n c o n t r a s e n 
m a l . p o d r á n ir a c a s a de G o r -
d ó n O r d á s p a r a q u e l a s t u v i e -
se r e c o g i d a s . 
H e de h a b l a r u n a vez m á s de 
la l a b o r a d m i r a b l e de l o s m a -
r i n o s n u e s t r o s , de ese c o n j u n -
to i n s i g n i f i c a n t e de j e f e s y o f i -
c i a l e s , q u e s u p i e r o n h a c e r s e 
o b e d e c e r y d i r i g i r l o s b a r c o s 
q u e h o y t e n e m o s , en l o s q u e 
figuran, a d e m á s , u n n ú m e r o 
c o n s i d e r a b l e de h o m b r e s d e 
F a l a n g e , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , 
m é d i c o s , q u e r e a l i z a n e n e l 
b a r c o t o d a c l a s e de s e r v i c i o s . 
• H o y h a c e u n a ñ o 
Hoy i ace un año ya no alen-
taba aquella España alicorta. 
Sus pulmones estaban coiroi-
dos por el marxismo judío. Las 
calles manheadas con la saliba 
del reptil satánico que empuja 
ba a las hordas socialistas. El 
campo llorando de vergüenza 
hollado por aquellos jóvenes de 
uno y otro sexo que practica 
ban juegos eolectives. Pájaros 
negros se cernían sobre nuestra 
querida Patria y mira han ojo 
avizor el botín que les había de 
tocar en el reparto de nuestro 
cadáver. 
Pero he aquí que Dios que 
no olvida ai pueblo escogido 
había creado un hombre, había 
hecho surgir un caudillo. Un 
caudillo de pulmones sanos con 
respirar de gigante, y de mira-
da y vuelo cual de águla impe-
rial. 
¡josé Antonio!. Dios también 
hizo que mi camarada Julio Mu-
ñuz te saludara aperas naciste, 
con un ¡AVE CESAR!. El com-
prendió tu movimiento difícil 
de poesía y verdad, cuyo? vein-
tisiete puntos están escritos so 
bre la tumba de nuestros ma-
yores a quienes todos juramos 
sobrepujar. 
Por eso se explica que mi 
camarada fuera el primer heri 
do de ia Falange de esta plaza; 
que fuera el primero en la obe-
diencia irrpetuosa para realizar 
servicios arriesgados; y, que 
hoy hace un año, cuando era 
noche tormentosa en España, 
saliera a la calle para imponer 
silencio con la boca de su pis 
tola, a Jas turbas, hasti que lle-
gara este bello amanecer que 
aún siguen disfrutando muchos 
señoritos holgazanes q u e en 
aquel tiempo intentaban mania-
tarnos y nos censuraban acre-
mente. 
Pero esto no te impoite, ca 
raarada. Sigue teniendo la fe de 
hace tres años y cree que aún 
hay un infierno a donde Dios 
enviará a aquellos españoles de 
vida cómoda que intentaban 
ahogar nuestro movimiento di-
vino, sin perjuicio de que tam 
bien los VIGIAS de la Falange, 
LA VIEJA GUARDIA, Ies dé 
también su merecido en este 
mundo. 
Quiero hacer saber a los nue 
vos, a ios que llegaron cuando 
se disipaba la duda sobre la 
verdad de nuestro empuje arro 
llador sobre el marxismo, que 
estas palabras dedicadas a mi 
mejor camarada, no son un 
seruicio de adulación. Nuestro 
estilo duro, apolítico, castrense 
y rectilíneo, no admite curvas 
de culebra oferente de halagos 
y fruta prohibida. Es la justicia 
implacable de Falange que no 
admite recomendaciones, que 
rompió con los dos caminos de 
España, el de la izquierda y el 
de la derecha; que mide los 
méritos de cada cual, no por lo 
que dice que puede hacer, sino 
por lo que hace. 
Por eso la VIEJA GUARDIA, 
camarada, recuerda que hoy 
(hace un año, en noche obscura 
y trágica, te enfrentaste con 
aquellos desalmados, exponién-
dote a romper tu vida joven y 
haciendo girones el a'ma de tus 
familiares bautizando la Falan-
ge de esta capital con el tinte 
del sacrificio supremo y con la 
nota del heroísmo. 
Nosotros solos comprende-
mos aquel acto de demencia 
divina, y porque lo compren-
demos y porque nos dolió tu 
sacrificio, te lo pagaremos er su 
Justo precio. En nuesti o espíri-
tu figuras como uno de los me-
jores. En el mismo concepto te 
tendrán las centurias de los 
caídos, y te cabe la honra y la 
satisfacción del deber cumpli-
do. España sabe que por ella en 
explosión de amor puro y lim-
pio de egoísmos realizaste aquel 
acto que sólo unos pocos com-
prendieron. 
El que escribe estas líneas 
fué uno de é.los. Cada vez que 
visitaba en la cárcel me parecía 
que estabas rodeado de un nim-
bo de gloria. ¡Yo te envidíabal 
Recuerda que te decía: Mañana 
entro a hacerte compañía. Por 
fin lo logré, y una vez en la 
Prisión, el mejor crisol de la 
Falange donde se templaba el 
espíritu, tú me hiciste et saludo 
ritual, me abrazaste con un 
abrazo que ahogaba y fuiste pa-
ra mí un verdadero padre. 
Como hermanes nos repartía-
mos la comida; juntos cate-
quizábamos algunos de aquellos 
desgraciados reclusos y mutua-
mente nos alentábamos para 
salir pronto de aquel infierno 
oficial a combatir por España y 
por Falange. 
Aquella amistad, aquel'a ca-
maradería, aquella hermandad 
verdadera que forjamos en 
aquel lugar de sacrificios que 
nadie más que nosotros es ca-
paz de ponderarla, más fuerte 
que la amistad de David y Jo-
natas ¿Verdad, camarada que 
nunca se romperá? ¡¡Arriba Es-
paña!! 
D. CABALLERO 
León, I I de marzo de 1937. 
Todos los españcles no im-
pedidos tienen el deber del 
trabajo. El Estado nacional-
sindical.sta no tributará la 
menor consideración a los 
que no cumplen función al-
guna y aspiran a vivir como 
convidada s a costa del es-
fuerzo de los demás. 
Casa San José 
Instrumentos de música 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano. 
en 40 pesetas. 
111 Sal, 5 LEON 
ARRIENDO 
amplio local propio para A l -
macén- Garaje, carretera As-
turias, 13. 
c o m o p e r f e c t o s m a r i n e r o s . 
E s p a ñ a n o a g r a d e c e r á n u n c a 
b a s t a n t e a e sos f a l a n g i s t a s l o 
q u e h a n h e c h o p o r s u s a l v a -
c i ó n . 
D a e l i l u s t r e g e n e r a l a l g u -
nas n o t i c i a s de m e n o r i n t e r é s 
y l e c t u r a de u n t e l e g r a m a q u é 
r e c i b e d u r a n t e l a c h a r l a d á n -
d o l e c u e n t a de l a f o r m a e n q u e 
f u é c a p t u r a d o e l " M a r C a n t á -
b r i c o " , y de l a c a l i d a d d e l m a -
t e r i a l q u e c o n d u c í a , e l c o m -
p r a d o p o r G o r d ó n O r d á s , q u e 
h a r e s u l t a d o c h a t a r r a , c u y o 
t e l e g r a m a , l e h a s i d o d i r i g i d o 
p o r e l D e p ó s i t o de S a n F e r -
n a n d o , y d e s p u é s de d a r c u e n -
t a de l a s o p e r a c i o n e s d e l d í a f 
r e s a l t a n d o e l b r i o s o y v i c t o -
r i o s o a v a n c e s o b r e G u a d a l a -
j a r a , d o n d e n u e s t r a s t r o p a s se 
e n c u e n t r a n a 12 k i l ó m e t r o s de 
d i c h a c a p i t a l , l e e - l a a c o s t u m -
b r a d a l i s t a de d o n a t i v o s y d a 
p o r t e r m i n a d a s u c h a r l a . 
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Para el Hospital de Falange 
Con destino al Hospital de 
Falange de León nos ha envia-
do atenta carta D. Manuel En-
rique García, de La Ribera de 
Bembibre, en la que ofrece una 
máquina de escribir, en buen 
uso, conforme a lo pedido en 
estas columnas. 
Dicho señor, que tiene un 
hijo falangista en San Emiliano, 
merece un aplauso. 
B Á Z A R T O N I 
Ordoño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Obietop para regalos 108 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
toro Nacional: 
Don Primo Alonso y D.a Brí-
gida Montiel, de Valbuena de 
Roblo, dos sortijas (14 gramos); 
D. Bernardino Ssgüilio, de Gis-
tierna, una sortija de sello, un 
dije moneda 5 dólares, un alfi 
ler de corbata, dos botones de 
pechera (25 gramcs) y un bolso 
de plata (54 gramos). 
Madrina de guerra 
La solicita .: Los falangistas 
de León (San Marcos), Francis 
co Antón, Hipólito Fernández 
y Eleuterio Fernández; el de 
Sabero, Migue' Giganto Rodrí-
guez, y les de Riaño, Ju ián 
Alonso, Pedro Panez, Marciano 
González y Cayo Flórez. 
•5 
;87) IÍB p u s e I T S * 
?, Tra jes i n t t r i o r e E , Guan tes 
ines. Bufandas Tor io de lan 
Audiencia 
Ayer se celebró una causa 
contra Angel Rodríguez, acusa-
do del delito de hurto de varios 
chopos y para quien e' Ministe 
rio Público, representado por el 
teniente fiscal, D. Emilio Rodrí-
guez, solicitó la pena de dos 
años y 600 pesetas de indem-
nización. 
El defensor, Sr. Suárez Uñar-
te, basándose en la falta de 
pruebas solicitó la absolución. 
BAR 
Ofrece unas exquisitas me 
rien das. 96 
Callos, con pan y vino 
Calamares, » » » 
Ba-lao al Pil Pil, » 
Criadillas, » » » 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
iio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
^ de 4 a 6. 97 
n t e s 






dez, calle de La Paza. 
Lugo.—Leandro López, Tira 
do Ordóñez. 
Vigo.— Sofía Posada, Pérez 
Galdós, 5 y 7. 
Anuncio Oficial 
Aprobados por la Comisión 
Ges«tora de este Excmo. Ayun-
tamiento, con fecha 8 del co-
rriente mes, los padrones refe-
rentes a los impuestos sobre 
INQUILINATOS (Ordenanza 
número 57) y sobre RECOGI 
DA DE BASURAS (Ordenanza 
número 64) que han de regir 
durante el año de la fecha, se 
pone en conocimiento de los 
contribuyentes poi los referidos 
impuestos que por un plazo de 
QUINCE días, que finalizará el 
próximo día VEINTISIETE, se 
hallan de manifiesto en el Nego-
ciado de Arbitrios de esta Cor-
poración durante las horas de 
diez a doce déla mañana, con 
el fin de atender cuantas justas 
reclamaciones se presenten en 
contra de la clasificación de los 
mismos, advirtiendo que pasada 
esta fecha no será atendida re-
clamación alguna y se procede-
rá seguidamente a su exacción 
por la vía voluntaria. 
León, 9 de marzo de 1937.— 







V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
i O S E S E O A i \ E Z - La Baineza ( L e ó n ' 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . . que debemos obedecer . . . . 
A ios fa'angistas el 5 por 100 He desc,.,<aT?i':> 'c-z 
3T6S a n c o 
son los preferidos de las personas de buen guste 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
m C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i r n i r o D i e z 
TeUíro : ^ L E Ó N FABRICA: Padre I s la , 11. DESPACHO: General Picasso .0. 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDÓS, 10 95 LEÓN 
Jueves, 11 de Marzo de 1937 
Un rasgo ejemplar 
Allá va para que algunos 
ricachos o señorones que creen 
ser lo suficientemente genero 
sos con dar dos duretes apren 
dan |si es que pueden aprender! 
Juan Domínguez es un honra-
do y humillísimo hombre del 
pueblo de Otero de las Dueñas, 
Se gana la vida, pobre y apena 
da, por los pueblos comprando 
pieles. 
Todo lo que llevaba y tenía 
I en casa eran cuarenta pesetas. 
Y esos ocho duros se los entre-
gó al camarada jefe local de 
F. E. de León, Juan Carbajal, 
para el hospital de sangre de 
F. E. en la capital. 
¿A que no aprenden ciertos 
ricachos el ejemplo de Juan 
Domínguez, el pellejero de Ote-
ro de las dueñas?... 
¡Juan Domínguez! Venga esa 
honrada mano. 
Banco de España 
C a n j e d e b i l l e t e s 
Se pone en conocimien-
to del público que a partir 
del día 15 del corriente 
mes de marzo, se proce-
derá por esta Sucursal al 
canje de los actuales bille-
tes en circulación de las 
series de 100, 50 y 25 pe-
setas, por los de la nueva 
emisión fechada en Burgos 
en 21 de noviembre de 
1936. 
E l servicio de canje se 
realizará de 4 a 8 de la 
tarde, todos los, días labo-
rables. 
León, 10 de marzo de 
1937.—El secretario, Án-
tonio Pariente. 
' Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del martes, día 9: 
Secretaría de Guerra.—Or-
den sobre concentración e i n 
corporación a filas. 
Gobierno civil. — Circular 
anunciando el día designado 
para entrar en vigor el recargo 
en el iranqueo para el sosteni-
miento del Patronato Nacional 
Antituberculoso, los días I D de 
cada mes. 
Junta de ClasijicaHón. — 
Anuncio de la anulación de las 
prórrogas, por lo que no debe 
de tramitarse expediente algu-
no sobre ello. 
Comisión provincial de In-
cautación de bienes.— Anuncio 
sobre varias instrucciones de 
expedientes. 
Subsidio pro combatientes.— 
Relación de familias a quienes 
corresponde. 
Jefatura de Minas.— Rela-
ción de minas cuyos expedien 
tes se han cancelado, por no 
cumplir las disposiciones oficia-
les. 
Edictos de Ayuntamientos, 
Juntas vecinales y Juzgados. 
PESCADERIA VIGUES¿ 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Espec ia l idad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
[ t n o o r t a c i ó n d i recta 
de los p rnc ina le s puer tos . Í62 
Málaga, 
agradecida a León 
P R C A 
C o n o c a s i ó n de l e n v í o de d o n a t i -
vos a l a b e l l a c a p i t a l de M á l a g a , e l 
a lca lde de L e ó n d i r i g i ó a su co lega 
m a l a g u e ñ o u n sa ludo po r m e d i o de 
l a s i g u i e n t e carta: 
E x c m o . S r . A l c a l d e de la m á r t i r 
c i u d a d de M á l a g a : 
S e r í a para m i u n pecado impe r -
donab l e e l que sab iendo que u n 
vec ino de esta c i u d a d , c u a l es d o n 
J o s é R a m ó n S a n t o c í l d e s , v a a esa 
c i u d a d m á r t i r , no l l e v a r a u n sa ludo 
de esta t a n n o b l e como h i d a l g a 
t i e r r a de l o s G u z m a n e s . 
Y no so lamente l l e v a u n sa ludo 
s ino que t a m b i é n l l e v a e l encargo 
de dec i ros que L e ó n cuando t u v o 
no t i c i a s que M á l a g a h a b í a s.ido i n -
corporada de n u e v o a la u n i d a d de 
g randeza de E s p a ñ a , q u e M á l a g a 
h a b í a s ido saqueada y m a t e r i A-
y a r r u i n a d a por e l band ida j e r o j o 
y que sus h i jos se m o r í a n de h a m -
bre , L e ó n , a m i p r i m e r r e q u e r i -
m i e n t o a c u d i ó en masa c o n su ge -
ne ros idad acr i so lada , para c o n e l l o 
m i t i g a r en parte la pesad i l l a s inies-
t ra q u e h a n su f r ido esos nues t ros 
he rmanos m a l a g u e ñ o s . 
L a c i u d a d de L e ó n , os d ice en 
m i n o m b r e , q u e cree con e l l o habe r 
c u m p l i d o u n deber de , he rmanos , 
c o m o as imismo t a m b i é n una deuda 
de g r a t i t u d hacia ese b i za r ro so lda-
do y paisano n u ° s t i o q u e t an to 
que /emos y admi ramos , que se 
l l a m a e l E x c m o . Sr . D . G o n z a l o 
Q u e i p o de L l a n o . 
Rec iba , S e ñ o r , l a m á s d i s t i n g u i -
da cons i l e r a c i ó n que Je abraza u n i -
do a l santo y p a t r i ó t i c o g r i t o c!e 
/ V i v a E s p a ñ a ! \ V i v a e l Glor ioso 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r de Nues tra 
P a t r i a ] ¡ V i v a el C a u d i l l a F r a n c o ! 
¡ V i v a M á l a g a r e d i m i d a ! 
JOSÉ Usoz 
A esta car ta ha contes tado e l a l -
ca lde de M á l a g a c o n l o s iguen te ; 
E x c m o . Sr. D . J o s é Usoz . 
A l c a l d e de L e ó n . 
A m i s manos l l ega vues t ra car ta 
como represen tan te g e n u i n o de l a 
t a n n o b l e c i u d a d , c o m o h i d a l g a 
cierra de ios G u z m a n e s y l l ega po r 
su c o n t e n i d o c- me b á l s a m o a t an to 
do lo r su f r i do por esta c i u d a d m á r -
t i r , que q u i . o c o n f u n d i r su t í t u l o 
de « L a p r i m e r a en e l p e l i g r o de la 
i i b e t t d d * , p o r «la p r i m e r a en la 
a n a r q u í a » y a la que hemos de t r o -
car ese l e m a c o n nuest ros p r o p i o s 
actos po r e l de « l a p r i m e r a e n amar 
a E s p a ñ a » . 
L l e g a a d e m á s l a carta con u n con -
t e n i d o q u e demues t ra la g randeza 
de s e n t i m i e n t o s de vues t r a c i u d a d 
y L e ó n a su p r i m e r r e q u e r i m i e n t o 
acude en masa con esa gene ros idad 
acr iso lada c o n que l a c a l i f i c á i s a 
ser . p i l i a d v o y sedante de t an ta 
neces idad como s i en ten los ma la -
g u e ñ o s . 
A las frases que l a c i u d a d de 
L e ó n nos d ice p o r v u e s t r a car ta , 
p o r é s t a y por m i c o n d u c t o r e p l i c a n 
los m a l a g u e ñ o s : Muchas gracias , 
leoneses, m e j o r a ú n ; muchas g r a -
cias, e s p a ñ o l e s , p o r q u e c !la s e r á l a 
que nos c o b i j e a todos s in pa t r ias 
chicas y a l i g u a l que los h i j o s b u e • 
m s, nob le s y j o n s lentes , a cuden 
a la cabecera d ; l a madre en fe rma 
para para conso la r l a en su d o l o r , 
a s í en l o suces ivo y en lo f u t u r o 
todos los pa t r io tas no hemos de 
m i r a r m á s que e n nues t ra E s p a ñ a . 
Rec iba , pues, Sr . A l c a l d e , l a m á s 
p r o f u n d a g r a t i t u d , expues ta desde 
l o m á s h o n d o de nues t ros s e n t i -
m i e n t o s po r l a gene ros idad d e l pue -
b l o l e o n é s . D e c i d l a que u n i d a s 
L e ó n y M á l a g a en l a desgrac ia , que 
es donde m á s fue r t emen te se t ra -
b a n los afectos y los amores, g r i t a n 
c o n j u n t a m e n t e : ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡Vi» 
va el G l o r i o s o E j é r c i t o ! ¡ V i v a e l 
C a u d i l l o F r a n c o l ¡ V i v a L e ó n la 
n o b l e , l a generosa y la c a r i t a t i v a 
Escuelas vacantes 
Por omisión involuntaria que-
daron sin insertar en el Boletín 
Oficial de la provincia las es-
cuelas vacantes que a continua-
ción se detallan y para las que 
se concede un nuevo plazo de 
dkz días para que puedan ser 
solicitadas por las maestras 
concursantes a las que inte-
resen: 
Abano (mixta), Argovejo, 
Azares del Páramo, Bodas (La^), 
Cabañas, Cabrera de Almanza, 
Canalejas, Casasola, Conforcos, 
Corbón del Sil, Fontanil, Orán-
dose, Huelde, Otero de Santia-
gomillas, Palacios de Rueda, 
PaiaJela de Arriba, Piedrafita 
de Babia. 
Puente de Alba, Rebollar 
( E l ) , Redelga, San Feliz de la 
Vega, Santa Olaja de Eslonza, 
Sotillo de Cea, Taranilla, Torre-
cilio, Val-iemorilla, Valdecas-
tillo, Villalebrín, Villamol, Vi-
llamorisca, Villarmún, Villarra-
tel, Villarrín. 
Otro leonés muerto por 
la Patria 
E n el frente de Las Roza8 
Madrid) cuando luchaba con 
valentía a la cabeza como siem 
pre de sus soldados el intór-
pido joven sargento de Regúla-
l o s Felipe García Santos, del 
pueblo de Gmlleros, recibió ta 
íes heridas que a causa de ellas 
falleció. 
Su arrojo y heroísmo en la 
pelea, por lo cual era estima-
do entre sus jefes y subordi-
nados y el haber muerto por 
Dios y por la Patria deben ser-
vir de alivio en su dolor a su 
padre don José García y Gar-
cía y demás familia, a la que 
f i iv íamos nuestro pésame. 
Hoy jueves, en Grulleros, su 
pueblo natal se celebrarán los 
funerales por el heroico sar-
gento. 
MUCHACHA, se necesita, de 30 
i 40 a ñ o s de edad . I n f o r m e s , e n 
esta Av- iminislrdcicr . 
A I m o r é n d e C o l o n i o l e s 
E x p o r t f i r i « S n d e l e q u m b r e s 
Oepositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALrA 
R; J i m u Fernández González 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos 12. 
A R A G E 
15 utomóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a d o r e s 
Burj/o Nuevo. 4 LEON Teléí ) 1 > I {S4) 
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De Destriana 
En honor de Santo 
Tomás de Aquino 
Los niños y niñas de las es-
cuelas de esta villa concurrieron 
a una misa de comunión cele-
brada en la parroquial de San 
Salvador, con motivo de la fies-
ta del Angel de las Escuelas. 
Pronunció una alocución el 
digno párroco D. José de Paz. 
• • • 
Después de pasar unes días 
al lado de su familia, ha salido 
para León el falangista José 
Toral Valderrey. 
( E l Je fe l oca l de F . E . ) 
M E R C A D O S 
De Vi'hmañán 
Con mucha animación, no 
obstante el tiempo frío, se cele-
bró el mercado del dia 3, en el 
que se mantuvieron los precios, 
salvo los que se indican a se-
guí lo: 
Paja de trigo, a 45 céntimos 
arroba. 
Paja de cebada, a 40. 
Garbanzos, a 17 y 18 pesetas 
hemina. 
Patata del país, a 3 pesetas 
arroba. 
Patata amarilla, a 2,50. 
Ovejas emparejadas, a 45 y 
50 pesetas. 
En el campo continúan las 
iabores de arada en el viñedo. 
De Laguna de Negrillos 
Con tiempo crudo se celebró 
el mercado de! 2 sin gran ani-
mación. 
Anotamos los siguientes pre 
cios: 
Cebada seruenda, a 5,50 pe 
setí»s hemina. 
Cebada temprana, a 4,50, 
Avena, a 3.75. 
Alverjas, a 6,50. 
Faballogas, a 2,c0. 
Patata, a 3,50 pesetas arroba. 
Pellos, a 5 pesetas. 
Tendencia a'cista. 
En el campo se empieza a 
podar el viñedo. 
HABLñ EL GENERAL MILLAN ASTRAY 
£/ 
De Castilfalé 
Funerales por el 
Obispo de León 
A las catorce de ayer llegó 
PROA, anunciando el fallecí 
miento de nuestro Excmo. Pre-
lado Dr. D. José A'varez Miran-
da, y a continuación el ecóno 
mo de esta parroquia ordenó el 
doble de campanas a muerto y 
que ellas transmitiesen al p u e -
blo tan triste noticia. 
Acto continuo pasó invita-
ción a las autoridades adminis 
trativas y judiciales. Milicias y 
maestros de la localidad, seña-
lando la hora para los funerales. 
A esa hora se encontró el 
templo repleto de fieles, que 
ansiosos venían a rezar por su 
Prelado. Las autoridades presi-
dían en sus puestos de honor. 
La misa fué cantada por aficio-
nados, que querían con sus 
voces despertar en los oyentes 
la mayor compunción. 
Terminado el «Responso», e l 
señor ecónomo recordó al pue-
blo las esclarecidas virtudes del 
Prelado aman*isimo, recopilan-
do los datos principales de su 
caridad ejemplar y su encendí 
do amor por sus diocesanos, 
y de un modo especial por CÍS-
tilfalé, al que profesaba singular 
afecto. En el canto del Respon-
so intervinieron los niños y 
niñas, como siempre. 
Desde estas columnas mani-
festamos a sus familiares, como 
al Excmo. Cabildo Catedral, la 
pena sentida por Castilfalé en 
esta hora de dolor para ellos y 
para toda la Diócesis. 
E l Je fe loca l de P . y P . 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
'e la noche a nueve de Ir-
mañana , 
Sr. Alonso Padre Isla 
R I P O L L 
Especialidades eléctri as 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Alocución a las mujeres españolas, azules y rejas, 
diciéndcles la verdad de lo que esta pasando ahora, 
y la verdad de lo que va a pasar después 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R U Z D E L C A M P O , 
K S E V I L L A 
Depósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1385 
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lene \ ^ ÍLXK 
p a r a 
¡ M u j e r e s e s p a ñ o l a s ! Las que ha-
b é b n i d d o en Esp fía y por causa 
de esta c r u e l g u e r r a e s t á i s , unas , 
v i v i e n d o a nues t ro , y otras , en l a 
que l l a m a m o s zona r j a . 
L a s que e s t á n a nues t ro l ado , 
v i v e n t r a n q u i l a s y respetadas; re-
zan, cosen, c u i d a n de los he r idas 
muchas de e l las en los hospi*ales 
de las l í n e a s avanzadas; otras t r a -
ba j an e n los t a l l e re s y e n los cim-
pos, o c u p a n d o los puestos de los 
hombres que e s t á n en la g u e r r a . Y 
en los pueb los y en las aldeas, se 
las ve t r a n q u i l a s y afanosas, senta-
das a las puer t a s de sus casas, ha 
c i a n d o labores , m i e M r r S a su a i re 
dedor , a legres y b u l l i c i o s o s , j u e -
g a n sus n i ñ o s . 
L a paz y la t r a n q u i l i d a d r e ina en 
toda nues t ra zona l i be rada , l e j ana 
de los campos de batata Ha. T e ñ e 
mos a b u n d a n c i a de v í v e r e s , de na-
da se carece, les precios son los 
de antes de la g u e r r a . N o h a y 
« c o l a s » . 
En la zona r o j a , n o s d i c e n , 
que muchas e s t á i s en loquec idas , 
enfurec idas , desgarradas y que a l -
gunas l l e g a r o n en su p i i r o x i s m o 
hasta ser e l las mismas las que ma-
t a b a n y q u e otras, cogidas de ia 
mano , f o r m a n d o corros , ba i l aban y ! 
c an t aban a l r ededor de los c a d á g 
veres. 
¿ P o r q u é sucede eso ph í? ¿ P o r 
q u é sucede esto a q u í ? P' r q u e ? q u i 
estamos en l a E s p a ñ a . Y p o r q u e 
a h í t s t a i s ba jo la t i r a n í a de Rus ia . 
Y a h í , m u c h o s , m u h ú - i m o s casi 
todos , h o m b r e s y mu je re s , . Voso-
t ros m i s m o s no l o s a b é i s , p r r q u e 
sois inconsc ien tes y os m u e v e n co-
m o a m u ñ e c o s , con los h i l o s del 
de s ign io f a t a l j u d í o - c o m u n i s t a . 
E l l o s son los que o d i a n a E s p a ñ ? , 
los que l a q u i e r e n d e s t r u i r v la 
q u i e r e n arrasar n a r á que no quede 
p i e d r a sobre p i e d r a . 
Y po r eso vosotras , ¡ p o b r e s m u -
j e r e s e s p a ñ o l a s ! , envenenadas c o n 
lr*s men t i r a s y con el a l c o h o l e x a l -
tadas y desatadas vuestras pas io-
nes e s t á i s como b s Furias y os ha-
cen ver l o que no ex ste y c r e é i s 
como v e r d a d l o que es m e n t i r a . 
Y por eso, p o r q u e t s t a i s e n g ; ñ '.-
d í s , suges t ionad^?, es pf r l o que. 
c o m e t é i s es. s locuras , que pr >nto, 
s i no os ha o c u r r i d o y a , os causa-
r á n d o l o r y espanto y t r i s t í s i m o 
a r r e p e n t i m i e n t o . 
¡Ah! No »od s las que os l l a m a n 
o las q le hos 1 a m á i s ro jas , dan 
zais a l r ededo r de los muer tos ; no 
todas h a b é i s abandonado a vues -
t ros m a r i d o s y a vues t ros h i jos y 
ya no q u e r é i s m a r i d o s . Muchas re 
zsre is a ú n a la Vi ra ren , ¡ q u e es 
m u j e r c o m o vosotras! Y en lo í n t i 
m o de vues t ros corazones e s t a r é i s 
anhe lando , angustiaJ.ÍS, que t rmj-
ne esta gue r r a t an c r u e l , t a n h ' r ' i -
b l e , t a n devas tadora . 
Y c o m o la g u e r r a , para que acabe 
de m o d o f e l i z para E s p a ñ a , ha de 
ser c o n el t r i u n f o de los e s p a ñ o l e s , 
y los e s p a ñ o ' e s somos nosot ros , 
D i o s nos p ro tege y da v a l o r , hasta 
e l h e r o í s m o , a nuestras t ropao e 
i l u m i n a a F r a n c o e l fuerte,, a E r a n 
co e l generoso . A l que ayer m i s m o 
e s c u c h é sus l a b i o s estas pa la 
bras: « T a m b i é n t e n d r e m o s que 
c u i d a r de los q u e q u e d e n n u t i l a -
dos e n la g u e r r a y e s t á n con los 
r o j o s » . 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
L u e g o , F r anco , d e c í a : « D i o s nos 
a y u d a en la v i c t o r i a , p o r q u e e s t á n 
c a y e n d o en nuest ras manos , los 
barcos cargados de armas y de v í -
veres , que v e n í a n para e l ene-
m i g o » . 
Y e l m i s m o que t an t a fe t i e n e en 
D i o s , que tanta generos idad ateso-
a su c o r a z ó n , d i c t aba s e g u i d a m e n -
te , e n é r g i c o , la s . ' r i enes de ba t a ' l a 
a sus g e n e r les, q u e con t a n t o 
é x i t o y b r a v u r a m a n d a n los e j é r -
c i tos y que todos p o r io-ual le res 
pe tan , le q u i e r e n y le a d m i r a n . 
Sabed : Q u e e l E j é r c r o . l a Fa -
l a n g e , e l K e q u e i é y las M i l i c i a s , 
f o r m a n un apre tado haz y que t o 
dos r i e n s a n i g u a l , 
Sabe-i : Q u e e l G e n e r a l í s i m o p re -
para las h a t i l l o s d e f i n i t i v a s , en las 
que p r o n t o h a b r á de reso lverse 
q u i é n es e l vencedo r y q u i é n es e l 
v e n c i d o . ¡ Y la v i c t o r i a es nues t ra , 
p o r q u e D i o s e e t á j u n t o a noso t ro ! 
Sabed: Rojas y t a m b i é n vos -
otras , a2ules e s p a ñ o l a s : que des-
p u é s de l a v i c t o r i a , p ro ato y a , 
i r é i s todas jun tas cogidas d e l b r a 
zo, c an tando a l eg remen te , ado rna -
das con f lores como las sev i l l anas , 
las b e l l í s i m c S s- v i ' l ana s . S in g u e r r a 
y a , s i n odios , mezcladas . oirm a q u í 
l o e s t á n en lf s t a l le res de l R( q u e t é , 
en los t a l l e res de l a F a l a n g e 3 en 
los h spi ta les para a tender a nues-
t r s soldados y c u i d a ' d u l c e m e n t e 
a los her idos y est cchar^ piadosas, 
sus manos cuando se desp iden de 
la v i d a para en t r ega r l a a D i o s 
p o r la Pa t r i a . ¡P^r E s p a ñ a ! 
A q u í t r i bajan j u n t a s la c r iada y 
la d u q u ' sa. que antes s e l l a m ó su 
ama y s e ñ o r . . v ah( ra se l l a m a su 
a m i g a v c o m p a ñ e r a . Y j u n t a s a l a 
vez l e v a n t a n la m a n o derecha en 
al to , e n t o n a n d o los h i m n o s n a c i ó 
nales . 
S - b e d . todas, ro jas y azules ¡ las 
b l ncas de m a ñ a n a ! , que cuan to os 
d i g o es la v e r d a d y en estos m o -
m e n t o s m u y trasce dentes . « S a b ^ d 
q u e los e j é r c i t 'S e s t á n ya presios 
para dar la b¿ ) t a lD» . 
Y sabed que e > s c iudades , esos 
pueb lo s y aldeas que e s t á n en p ie , 
p u e l en s^r c o m p l e t a m e n t e destro 
zados. Y si n o suf ren e l a n i q u i l a -
m i e n t o es p o r q u e F ranco , c o n e l 
s e n t i r e s o a ñ o l , p rocura no hacer 
d a ñ o a los no comba t i en te s y ^ n 
M a d r i d se s e ñ a l ó una zona y en 
o t ros s i t ios , r m n q u e no l o s a b é i s , 
t a m b i é n a p a r t ó otras . 
¡ P e r o no c o n f u n d á i s l a genero 
s idad! 
Sabed que va h ce t i e m p o , pero 
m u c h o m á s en estos días,, se es á n 
presentando en nuestras l í n e a s , 
centenares , y a m i l l a r e s de h o m -
bres y m u j e r s, paisanos y m i l i t a -
íes c >a a r m a m e n t o y q u " todos sen 
ac g i d ' s c u m p l i e n d o e l b a n d o de 
F r a n c o que in t e rp re t a t a m b i é n e l 
s e n t i r de todos los e s p a ñ o l e s , q -e 
Í s: Y sabedlo todo Í hasta aprender-
l o de m e m o r i a : « S u f r i r á n e l cas t igo 
que m a n d e la Ley los c r i m í n a l e s , 
pero los que f u e r o n e n c a ñ a d o s , los 
q u e f u e r o n forzadamente o a t e r ro -
r i zados a e m p u ñ a r las armas, ere 
y e n d o que era su o b l i s c a c i ó n , esos 
e s t á n , todos de an t emano , p e r d o -
nados , si deponen s u « a r m a s » . 
Y vosotras , m u j res ro jas , dec id -
les a los hombres que no l l e v e n a 
los n i ñ o s , los h i jos de vues t ras en 
t r a ñ a s . a l e x t r a n j e r o , que los repa-
t r í e n ahora m i s m o , que n o q u e r é i s 
que p i e r d a n sus p rop ios no ubres , 
que p i e rdan su R e l i g i ó n y que no 
q u r é i s que cuando v u e l v a n ya n o 
s^pan n i cenozcan q u i é n es s u m a -
dre . D e c i d l e s : « M i r a d que los que 
avanzan nos v a n a v e n r e r , pero que 
le jos de v e n i r a asf sin-irnos o a 
esc lav izarnos , v i e n e n a t r ae r la 
paz, el t r aba jo y la J u s t i c i a S o c i a l . 
L a J u s t i c i a S o c i a l , s í , ¡ m u j e r e s 
e s p a ñ o l a s ! , para que todos y m u y 
p r i n c i p a l m e n t e los h u m i l d e s y vos -
otras s e á i s va para s i empre , pro te-
g i d o t , amparados y s in od ios y s 'n 
l u c h is de clases, po rque é s t a s y a no 
e x i t e n . 
Y esto n o es n u e v o para vosotras 
y no es o b l i g a d o por f sta g u e r r a , 
es lo q u e s i empre h i c i m o s , es l o 
que l l e v a m o s en e l c o r a z ó n los m i -
l i t a r e s . P regun tad les a los que a h í 
e s t é n q u é h i zo y q u é hace l a L e -
g i ó n . 
« L a L e g i ó n , la he ro ica L r g i ó n , 
los p r imeros que la f r m a r o n , fue -
r o n , m u c h o s de e l los , los ana rqu i s -
tas, los s i n d i :al istas, los t é r r o istas 
que t e n í a n de M a d r i d y de Barce-
l o n a y otros ;ue v e n í a n de l e j mas 
t i e r r a s y lugares d e l m u do . Y toa-
dos se c o n f u n d i e r o n ba jo la B a n d e -
ra he ro i» a de ia L e g i ó n y todos se 
l l a m a r o n : « C a b a l l e r o s L e g i o n a -
r i o s » . 
Y de esta m i s m a manera d e c i d -
les: Q u e s i v i e n e n h o y , y c o n v e n -
c idos y a r r epen t idos se p o n e n ba jo 
e l amparo de la Bande ra de E s p a ñ a , 
la ro ja y g u a l d a , t a m b i é n l o m i s m o 
que los que v i n i e r o n a t uscar e l 
amparo de la L e g i ó n , los c o n v e r t i -
rt mos , s i no h a n c o m e t i d o c r i m e n , 
en e s p a ñ o l s. 
T e n g u que t e r m i n a r , pues es 
prec iso , ya que si m i «dma se des-
g anara en todo c u a r t o s ien to y 
t engo que lec i ros , s e r í a n m u c h a s 
las horas que os e s t a r í a h b l a n d o , 
¡ E s - i a ñ o l n s blancas! S e g i d d re -
zando , s e g u i d t r a b a j a d o , s e g u i d 
t r a n q u i l a s . 
¡ R o j i l l a s e s p a ñ o l a s ! Reza ! vos -
otras t a m b i é n , rezad a la V i r g e n 
que es m u j e r c o m o vosotras , que 
t u v o un H i j o ,110 t u é C r i s t o R e d e n -
tor . T e n e d conf ian?a en nosot ros y 
v o v e r é i s a cener o t ra vez vues t ras 
m á j u i n a s de c-ser y vuestras ca-
sas, en do de h a b r á le n u e v o t ies -
t o - con f lores de a lb . ih ca y de 
e rbena , no c o n esos caí t u s l l enos 
de espinas, que son las f lo res d e l 
o d i o que han t r a í d o los j u d í o 
comunis t a s . Y v o l v e r á n los p á j a r o s 
a c n t r, y c u a r d o a la m a n a n v 
a b r á i s la ven t ana de v u ' s tro c u a r -
to para que , con los p r i m e r o s rayos 
d e l so l , é n t r e l a brisa p u n f i c a d o r a , 
c o n t e m p l a r é i s e l c i e lo t r a n q u i l o de 
la paz de l a lma y del r i t m o acom-
pasado y a rmon ioso de la v i d a h o -
nesta v honra a de ' t raba j >. 
¡ O i d m e b i e n , antes que e-npi^ce 
la g r n n b . t a l l a ! » « B a s t a de sanare 
y de do lo r , basta de p u ñ o s amena-
zadores e i r a c u n d o s . V e n i d a u ñ i r -
nos todos en e l abrazo d e l p e r d ó n 
y de. ia p a z » . 
¡ M u j e r e s , muje res todas! ¡ V o s -
otras que sois como la V i r g e n e l 
s í m b o l o de la paz y de l amor! ¡ E s -
c u c h a d m e ; es con e l a lma de Espa* 
ñ a c o n la que os es toy h a b l a n d o ! 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Valencianos 
Habiéndose constituido ia or-
ganización de Valencia de Falan-
ge Española de las J. 0. N-S, 
invito a todos los valencianos o 
residentes en Valencia o en la 
provincia y que se hallen en la 
zona libelada de la tiranía mar-
xista, sean estos afiliados o 
simpatizantes, a que envíen su 
adhesión a esta Delegación pro-
vincial de Valencia, Coso, 52. 
Teléfono 4974. Zaragoza. 
E L DELEGADO PROVINCiAL 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81 
I - A . T I B ^ T O I O I s r i 
P A R A I N G R E S O en todos los Cue rpos , p r e p a r a c i ó n , d o c u m e n t a -
^ ' i r 8 Para concursos , opos ic iones , e x á m e n e s . R e d a c c i ó n ins tancias . 
O B T E N C I O N ce r t i f i cac iones . Reg i s t ro . U l t i m a s . V o l u n t a d e s , y toda 
da se d o c u m e n t o s . — I N F O R M E S . M a t r í c u l a s . Pasajes. C o b r o c r é d i t o s , 
H a b i l i t a c i o n e s . C o m p r a - v e n t a f incas . A d m i n i s t r a c i o n e s . A r r i e n d o s . 
Ü E S T I O N E S en L e ó n , B u r g o s , C o r u ñ a , Sa lamanca , S e v i l l a , Za ragoza . 
V a l l a d o l i d y d e m á s pob lac iones , i n c l u s o P o r t u g a l y A m é r i c a . 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor Oficial de Negociosi 
B a y ó n , 3. L E O N T e l é f o n o , 1563 88 
V G E N C I A T E L E F U N K E » 
Re *?ara Radio P^ceotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, ^ay^s X . Apará t i s ^ c * T O - m é d i c o s , motores, etc. 
Instalamos luz, timbres a^erraneoís , -ararravos y motores. 
Hacemos todo ei* Electricidad. 
TALLERES «LCS ALEMANES» 85 
i n d e p e n d e n c i a , 4 — LEON - - Teléfono 1014 —Apartado 19' 
C ¡ ¡ 
P H e 
Xos seguros sociales J)e la Jiueva €svaña 
t i g e n e r a l í s i m o 
s e i n t e r e s a 
p o r s u d e s a n o l l o 
Burg0gt Para conmemorar 
la fecha ¿el 27 de febrero, fe-
^ha de la ley orgánica y fun-
dacional del Insti tuto Nacional 
de Previsión, se han reunido en 
Burgos los vocales de la Comi-
sión Nacional de Previs ión So-
bial v los directores de las Ga~ 
Tas colaboradores del Ins t i tu -
to Nacional de Previs ión en to-
do el territorio liberado por 
nuestro glorioso Ejérc i to . 
Estas reunionees han tenido 
lugar bajo la presidencia del 
ilustre sociólogo y asesor so-
oial del Instituto, don Severi-
no Aznar. / 
Lo» vocales de la Comisión 
Nacional y los directores de las 
Cajas colaboradoras, presidi-
das por don Severino Aznar, vi 
sitaron al presidente de la Jim 
ta Técnica del Estado Español 
o-eneral Dávila, re i te rándole su 
adhesión al Movimiento nacio-
nal y su colaboración m á s fer-
viente y decidida a la obra so-
cial que inspira y alienta el ge-
neralísimo Franco, como una 
de las más importantes facetas 
y tareas de la nueva E s p a ñ a . 
El general Dávila agradeció 
la visita y ofrecimientos, r a t i -
ficando en ella a sus visitantes 
el interés del General ís imo por 
el normal desarrollo é intensi-
ficación de los seguros socia-
les y demás obras de mejora-
miento y bienestar para los 
trabajadores. 
1 ^ o l a Hny 
U n c e n t r o 
s a n i t a r i o 
d e l E s t a d o 
En Arévalo existe un impor-
tante centro sanitario, con sus 
secciones de bacteriología, epi-
demiología, e higiene general, 
servicios an t i -venéreo an t i - tu -
berculoso, higiene prenatal e 
infant i l , con sus obligados 
complementos de oftalmología 
dientes y garganta, nariz y oí-
dos. 
Tiene además el centro una 
ins ta lac ión de baños , duchas, 
una espléndida sala de confe-
rencias, un aparato de proyec-
ción y una magnífica galería1 
acristalada, llena de luz y de 
sol y rematada en uno de los 
extremos por una playa ar t i f i -
cial con l á m p a r a s de cuarzo. 
La obra podrá beneficiar a 
unos sesenta niños seleccio-
nados entre los que, por su ha-
cinamiento y miseria, es tén ex 
puestos al contagio de la p r i -
ma-infección tuberculosa. De-
seamos que estos centros, f r u -
to bendito de la nueva j u s t i -
cia social, se extiendan a otras 
iocalidades. Así se hace Pa-
tr ia . 
staaaaamtaotmooatiooiaac oaaaoaoaaaac 
Einbütidos 
> L O S M E J O R E S í 
7 Trobajo del Camino (León) l 
Teléfono 1130 
I E l u ñ é ® % ^ E l m e j o r c a f é m 
irúraii 
D i r e d o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director jefe del Hospital) 
0 \ 
i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
aÉüen pirtnufas v casos m m m k yrpeía 
A V EN IDA DEL PADRE ISLA 6 roí 
i d s i o n 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b o 
y l a R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Filial de Is Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
E L AGENTE PROVINCIAL, 
Jueves H de marzo de 1937 
¿(eroísmo de la Jvíarina 
¡ M e l o s c o m o ! 
Este epígrafe a pesar de ! 
BU aparente c h a b a c a n e r í a — | 
bien pudiera pasar a la Histo- > 
r ia como una de esas frases 
célebres que inmortalizan a los 
tíTand.-s hombres. i 
El hecho ocurr ió de esta ma 
ñera : 
Hallábase el "bou'" " T r i t o - ' 
iim1 T atrullando a lo largo do 
la costa cantábr ica . 
ÍTÍ t r imotor rojo descr ibía 
círculos concéntr icos sobre el 
barquito nacionalista, que le 
esquivaba zigzagueando hábi l -
mente entre las olas. 
La radio del tr imotor int imó 
la rendición del cap i tán ; 
"¡Ya vemos que es usted un 
valiente; pero piense en la vida 
de sus hombres y rinda el bar-
co!" 
A muchas millas de d)r>ta;i-
cia. desde el crucero " AÍ miran-
te Gervera", su comandante 
don Salvador Moreno, radiaba 
también enérg icamente : 
"¡No rinda el barco! ¡Hún-
dalo si es preciso! 
Y Ozami, el héroe del " T r i -
tonia" contestó a Moreno, el 
héroe del "Gervera": 
"¡Mi comandante, ni lo hun-
do ni me rindo; ...me los co-
m o!" 
Y siguió ametrallando al 
tr imotor y zigzagueando velox-
mente en la superficie. 
N o e s o r o . . . 
l o q u e r e l u c e 
Ayer se presen tó en nuestra 
radacc ión un ciudadano de San 
ta Cristina de Valmadrigal. Ve 
nía el hombre, generoso y con-
movido, a entregar una cruz 
roja del Mérito Mil i tar para la 
Suscripción Nacional. 
S impat ías que tiene uno por 
el "aquél" del Ejérci to , de las 
Milicias y de que los "rusos" 
se lleven alguna "cas taña el ca 
so es que cargamos con la cruz 
como nos enseña el Evangelio 
y . . . al Monte de Piedad. ¡Si es 
para salir de un apuro, nos l u -
cimos con la condecoración! 
Porque los bigotes de D. Luis 
Fernández , el joyero, que pue-
den ocultar con sus hebras se-
l dosas y albas una ba te r ía del 
• quince y medio motorizada 
se movieron para sacar por de 
bajo una sentencia: aquel oro 
era más falso que una radio 
roja. . . 
{ El de Santa Cristina puede 
pasar a recoger la cruz por es-
ta su casa. Y sepan todos que 
tenemos mucho que hacer... Y 
que los mostachos de D. Luis 
no vuelven a darnos otro sus-
to. 
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• Á c l a r s c i o n e s s o b r e F a l a n g e 
El General ís imo Franco en 
unas declaraciones que ha he-
cho recientemente, decía: "Fa-
lange Española" , tan números 
y compacta, tiene a gala de-
Mucho se habla de una E s -
paña nueva, pero no todos los 
que así se manifiestan la quie-
ren con sinceridad. Buena prue 
ba de ello es que muy poco» 
clarar que se inspira en una | son los que ha r í an de buen gra 
ideología esencialmente espa- | do el sacrificio de renunciar a 
ñola, pero nunca se ha deno- su personalidad polít ica, aun-
minado fascista, y así lo han que con ella han fra^a.-ado 
declarado, tanto el fundador de cientos de veces. Los restos de 
la Falange, de memorable re- la vieja polí t ica que se vale de 
cuerdo, como los que han con- todos los medios para comba-
tinuado su obra". Todo esto es tirnos ¿qué es lo qu;1 preten-
exactísimo y con ello el Gene-
ral ís imo, siempre justo, ponde 
rado y patriota en todas sus 
declaraciones ha aclarado lo 
que siempre hemos venido d i -
ciendo. Esto es: Que nuestro 
Movimiento es exclusivamente 
nacional, basado en tradicio-
nes españolas y en una gran 
justicia social. Tan es verdad, 
den? Si la Falange decapare-
ci.'se, como el lo. dcseut-«da 
¿quieren decirnos cómo levan-
Larían la nueva E s p a ñ a a ba.̂ e 
d - sus oapillitas? 
A. la falange en v; marcha 
t r iunfal nada le puede inquie-
tar el nerviosismo de ios que 
\ en con tristeza que ahora ea 
minamos de veras hacia una 
que hemos rehusado el sobre- nueva España. Con el concepto 
nombre que se nos daba de fas- irrioer'pi, nac.onai - d j u s t í -
cistas, que recuerdo, entre cia social—de ello nadie se ha 
otros casos, el sucedido en un acordado hasta que la Falange 
acto nuestro dado en Santan-
der en Enero de 1936. Al ter-
minar el acto, un espectador 
dió un ¡viva al fascio! al cual 
contestó José Antonio: . "Nos-
otros somos Falange Españo la 
de las J. O. N-S. y nada m á s " . 
Ahora bien; nuest' -- ' "araf-
gos" a' oir que el G a!fs:-
mo ha dicho que c' '•lov:mien-
to de España^ no es fascista, 
han creído encontrar una ar-
gumentación para desorientar 
una vez más a la opinión, ha-
ciéndola creer que a nosotros, 
por no ser f a sc i s t a s—t í tu lo 
que nos dieron los enemigos de 
Falange, tanto de derechas co-
mo de izquierdas—nada nos 





^ por mayor y deíali 
M A R T I N E Z Y C 
R I D R U E J O 
Materiales 
de construcción 
S A S ( S . e n l 
Ordoño I¡4 18 LEON Teléfono 1596 
I m p o r t a n t e C o m e r c i o d e U l t r a m a r i n o s 
J . t ^ ^ ^ ^ S A , por causas ajenas a la excelente marcha 
acrerf í^' ' Está situado en el sitio m í i céntrico de León: 
rio ul81mo' con clientela numerosa, selecta y segura. 
Venta diara m ^ y crecida. 
ara tratar' AGENCIA CAOTALAPIEDRA, Bayóo, 3. 
Doctor M. Sarcia Ouataante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y' Clínica 
de París 
Consultas: DelO a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
Í83 
Goro'ea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabacbería. 6. 2.0.-León 
F a b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
M i g u e l G a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68 
El Uectorado de Valladolid 
ha resuelto lo ssiguientes ex-
pedientes de esta provincia: 
Desestimando las peticiones 
de D. Francisco Marcos López, 
maestro propietario de la es-
cuela de Naveda (Santander), 
y provisional de Algadefe, y 
D J e sús Lozano Velez, in te r i -
QO de Rozuelo, que solicitaban 
el percibo de los haberes no 
percibidos de ju l io hasta la fe-
cha que pudieron evadirse de 
la zona roja. También se deses 
tima la de D. Gregorio Rubio 
García, maestro de Espinareda 
de Aneares, que reclamaba ha-
beres, por no haberse presen-
tado a su escuela cuando fué 
ordenado por la Junta de Defen 
sa Nacional, y no haber causa 
que lo justifique. 
Concediendo las licencias s i -
guientes: Tres meses por enfer 
medad, los 15 primeros días 
con medio sueldo, como p r ó -
rroga a la licencia ya disfru-
tada, y el tiempo restante sm 
sueldo, a D. Ju l i án Bécares , 
maestro de Genestacio de la Ve 
ga ; quince días de p r ó r r o g a a 
la licencia que por enfermedad 
viene disfrutando a doña Gon-
cepeión Ochando González, 
maestra de La Vecilla; la l i -
cencia reglamentaria p a r a 
alumbramiento se conce de a 
Doña Enca rnac ión Vicente 
licencia reglamentaria a doña 
María Encarnac ión Vicente 
Mangas, maestra de Gistier-
na y a doña María de los A n -
geles Santa Marta González, de 
Tejados; treinta días de licen-
cia a doña Francisca López A I -
varez. maestra de Villaestrigo: 
los hizo base de su programa 
— l a Falange sabe muy nieu 
que con paso firme l levará a 
España a un futuro de grande-
za. Por todas partes podemoa 
decir, "cara al sol", que la F a -
lange salida de las e n t r a ñ a s 
de E s p a ñ a j a m á s tuvo fraca-
sos n i desgaste——no ha tenido 
contactos con el desastroso pa 
sado político, n i siquiera ha 
formado parte de averiados blo 
ques electorales—y ha sabido 
conservarse siempre pura e i n -
corruptible. Su único desgaste 
ña sido la sangre que genero-
samente vertieron nuestros rae 
j.'-res carneradas—antes del 
movimiento de Jul io—y que 
sirvió para hacer el milagro, de 
despertar el adormecido esp í -
r i t u de nuestra Patria. 
Alvaro Cruzat 
quince días de p ró r roga a la l i -
cencia que disfruta a doña A n -
gelina Ocampo García Loren-
zana, maestra del Plan Profe-
sional y provisional de V i l l a v i -
ciosa de la Rivera; un mes por 
enfermedad, a don Angel Prie-
to Miguélez, maestro de Ga-
rrafe; la licencia reglamenta-
ria por alumbramiento a doña 
Manuela Santo Domingo Mar-
tín, maestra de Gistierna; y a 
doña Veridiana Gómez Iglesias, 
maestra de Villaselán. 
— A l Ayuntamiento de Vi l l a -
blino, la Sección pide certifi-
caciones acreditativas de los 
nombramientos provisionales, 
hechos por dicho Ayuntamien-
to, para las Escuelas de niños 
número 1 y núm. 2 de Villaseca 
de Laceana. a favor de D. Je-
sús Gastro Arias y María Ro-
dríguez Suárez, respectivamen 
te y a don Manuel García Arias 
para Vi l lar de Santiago. 
•—Se nombran maestros pro 
visiónales con . ca rác te r inte-
rino, con la gratificación anual 
de m i l quinientas pesetas, a 
doña Agripina Viejo F e r n á n -
dez, para la escuela nacional 
de Grajal de la Rivera; a don 
Metodio Ba ró Sánchez, para la 
de n iños de Quintana del Gas-
t i l lo , a doña Valentina Gente-
no Astorga, para la de Gam-
pazas a doña Erundina Gastro 
González, para la de n iños de 
Marayola; y doña Adelina Gar-
cía Domínguez, para la de n i -
ños de Gamponaraya. 
C A F E - BAR 
o r n e o 
Teléfonos 1737-1014 
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Las Misiones y ios niños 
Siguen con gran éxito las 
Santas Misionps en esta capi-
tal. 
Hoy, a las ocho, se rá la co-
munión de los niños en las 
distintas iglesias. A las once 
tendrá lugar la procesión i n -
fant i l , desde las iglesias don-
de hubiesen comulgado a la 
Plaza Mayor, si el tiempo lo 
permite, o si no por el claus-
tro de la Catedral. 
Después de la procesión, se 
renovarán las promesas del 
Bautismo y se dará la bendi-
ción a los n iños . 
"Oía del Plato Unico" 
15 de Marzo de 1937 
Menú oficial i 
Medio día : Fabada y un solo i 
postre de fruta. 
N iche: Chuletas de ternera 
con patatas y an solo postre 
de cocina. 
Funerales por el Prelado 
Terminaron ayer en la Ca-
tedral las honras fúnebres 
que según su Estatuto se han 
celebrado durante tres días 
por el finado Sr. Obispo de 
León Dr. Alvarez Miranda. 
Hoy. empezarán, en sufragio 
del Prelado, las misas grego-
rianas en el altar de San José 
de la Catedral, a cuyos pies 
fué enterrado el Dr. Alvarez 
Miranda. 
M t e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se a* spact an en (85 
h i p v e m Moo m a . Cervantes, 3 
Hu«v«rt \ V i idu»^ . Parirp Isla. 17 
La exportación de huevos 
Ha quedado prohibida la ex-
por tación de huevos fuera de 
la provincia, a fin de que no 
falten para las necesidades de 
hospitales y otros centros be-
néficos de León. 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
i a b ó n P A Q U I S A R I 
el que m á s dura lavando 
representante: Eulalio Alvares 
Trooajo del Camino 73) 
E l Jefe de la cárcel 
Ha tomado po-tesión de la 
dirección de esta Pr i s ión Pro-






l í 7. pr-- L e ó 
Las emisiones infantiles 
La emisión infant i l de radio 
que debió celebrarse ayer, 
miércoles , en Radio León a las 
cuatro y media de la tarde, ha 
sido aplazada para m a ñ a n a , 
12, a la misma hora. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a ? 
.Bibliotecas escolares 
Tercera relación de libros 
aprobados por la Comisión: Ca 
tecismo y Li turg ia con grá f i -
cos y ejemplares el P. Caye-
tano Ramos, de las Escuelas 
Pias. 
Catecismo, grado tercero. 
Secretariado Catequista^ Zara-
goza Historia Sagrada, Grado 
tercero. Secretario Catequista. 
Zaragoza. 
Res tauran t N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf . 1324 : 
Servicio por m e n ú y a ia carta. 
Mabitac'ww c»n •ffri*» «««'««'t 106 , 
Agradecimiento { 
La familia de D. J )sé Mu-j 
ñoz . industr ial de CMierna , 
fallecido en la tarde del <J d^ 
los corrientes, nos ruega l u -
damos Ueorar su agradecimien-
to, a cuintos se dignaron tes-
timoniar'es el p é s a m e por tan 
sensib e p é r ^ i l a . y a todos 
a juelloo que asistieron al en-
tierro verificado en la tarde 
del jueves. 
La viuda, hijos y hermanos 
! juedan a todos a - radecidís i -
t 
TERCER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridrd por el alma de 
FL SEÑOR 
D. L u i s L ó p e z A n g u l o 
que falleció en León el d ía I I de m irzo de I9S4 
a los 8 3 a ñ o s de edad 
H.tbiendo recibido los Sanios Sacramentos y la B. A. 
D. E. P. 
Su hija, doña Rosario López Monasterio; hijo 
político, don José María Alonso Gil; nie-
tos, sobrinos y demás familia: 
A l recordar a sus amistades tan 
triste fecha les nirgan le tengan 
pre^nte en sus oraciones% por loque 
les quedarán muy agradecidos. 
Todas las misas que se ctlebren el mismo día 11 
en la iglesia parroquial dé Sm Marcelo, serán apli-
cadas por el eterno descanso del finado. 
Jueves 11 de marzo de 1937 
T r a c c i o n e s qu? r a t o w n 
Pur primera vez desde hace 
tiempo casi inmemorial se ha 
celebrado el "Rosario de la 
Aurora" en esta capital con 
ocasión de las p rác t icas m i -
sionales. 
Salió el martes dicho Rosa-
rio de las iglesias en que se 
dan los ejercicios misionales 
y recorr ió diversas calles de 
las barriadas respectivas. 
Ayer miércoles, salió tam-
bién, entre copos de nieve que 
a ratos caían cOmo la m a ñ a n a 
anterior. Pero esto no dió cui -
dado a los madrugadores de-
votos. 
De las Ventas, de Santa Ma-
rina, de los Capuchinos fueron 
llegando sendas procesiones a 
la Plaza de Santo Domingo. 
De los Agustinos salió otro 
"Rosario" con la imagen de la 
Virgen. 
Estandartes, banderas y fie-
les formaron bello grupo en 
Santo Domingo. El frío era 
mortal, pero el entusiasmo 
caldeaba los corazones. Se 
cantó la Salve. Un j e su í t a tuvo 
un recuerdo, en breve alocu-
ción para nuestros guerreros. 
Mientras ellos luchan en 
los frentes, vosotros descan-
sáis perezosamente en vues-
tros lechos... ¡Arriba, perezo-
sos; ¡Arr iba! . . . ¡Arr iba! . . . 
Y el público repi t ió la frase: 
¡Arr iba! . . . ¡Arr iba! . . . ¡Arr i -
ba!... 
Bellas tradiciones leonesas 
de tiempos mejores: saluda-
mos con alegría vuestra resu-
rección, en la ciudad contagia-
da del modernismo estúpido 
del "jazz" desmoralizador, y 
de todo lo que poco a poco nos 
ha conducido a la ca tás t rofe 
d"í que milagrosamente vamos 
saliendo. 
O. H. 
M í x m l M i ú í ú n u k ' u 
'smicie a k carta Precias econésnice 
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C a m i l o d e B l a s 
La Ca a tan anticua 
como acveditada en 
CONFÍTF.RIA, 
C H O C O L A T F S , C A F É S * 
v COMESTIBLES finos 
[54 l F O N ' O V i F p n n i f o v 
Gran C a f é I R I S \ 
Sesiones oe Varietés \ 
* • - •' - , 
Preí-enta hoy ^ 
L o l i t a G d r c i í 
Estrella del baile \ 
americano. S 
Y los PÍ los^s J 
de' cante regional i 
l D I O 4 S T U R | 
C a f é L I O N D ' O R I 
Sesiones de Varietés 
H O Y É X I T - H O V 
De la extraordinaria can 
zont-tista 
Paqui ta Burgus t e 
Ex'to sin precedentes 
C a f é I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señor i t i s 
Exi to }. randios-o de 
V i ü W r í a Garrrier 
Estrella de la canción A 
P R O Á 
S e s i ó n de i a D i p u t a c i ó n 
Tomó posesión el nuevo 
presidente 
Ayer tarde, en el Salón de 
actos de la Diputación, el Ex 
celentísimo Sr. Gobernador ci 
vil de ia provincia, D. Carlos de 
la Rivera, dió posesión de la 
presidencia de la Gestora pro 
vincial, a D. Ramón del Riego. 
A continuación se reunió la 
Gestora provincial en sesión 
ordinaria bajo la presidencia de 
su nuevo presidente, 
E vicepresidente Sr. Moreu, 
tuvo palabras de salutación pa 
ra él, y éste pronunció otras de 
agradecimiento y pidió la ayu-
da de los gestores. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior, se entró en el orden 
del día. 
La comisión quedó enterada 
de la relación de altas y bajas 
en las Residencias de 1 eón y 
Astorga, como asimismo de los 
estados de aptitud, disciplina y 
conducta obseivada por los 
asilados de ambas Residencias. 
Se aprueba el i egreso de dos 
niños en la de León. 
El Ayuntamiento de Paromo 
del Sil ruega se haga cargo la 
Diputación de tres niños huér 
fan'os qm a causa de la guerra 
quedsron en la más espantosa 
miseria. L i comisión propone 
se arc' ive esta petición ya rei 
terada, por no haber acompa 
ñado, a pes¿r de sus avisos, los 
documertos necesarios el men-
cionado Ayuntamiento. 
Se aprmba el ir greso en el 
Manicomio de los dementes 
Crisanta Rodríguez, y Miguel 
Va l buena, así como el íocorro 
de lac arcia a Joaquín Fernán-
dez y el ingreso en el Asilo, de 
Paula Martínez. 
Se aprueba el padrón de cé-
dulas de Toral de los Guz-
manes. 
La junta veci lal de Abelgas 
solicita unas mejoras en la deu-
da que, por razón de un camino, 
tiene con la Diputación, y se le, 
deniegan, como asimismo al 
presidente de la Junta adminis 
trativo de Candanedo, que soli 
cita 15.000 pesetas para el arre-
glo de otro camino. 
IVhción da! Sr. Prieto 
El Sr. Prieto solicita de ia 
Gestora se h g i n las gestione? 
necesarias ante el Prelado 
Astorga para que conceda la 
exeni íón parroquial a la Resi. 
dencia de óiños de Astorga. 
Esta moción es aprobada por 
unanimidad. 
El Sr. Delás se ofrece para 
ejercer las funciones de Direc. 
tor médico de la Residencia de 
niños de esta capital, gratuita-
mente. La comisión acepta este 
ofrecimiento desinteresado y 
noble. 
Se ratifica el acuerdo de ia 
presidencia de cese como di» 
rector ^e Vías y Obras de don 
Benito Izquierdo. 
Se lee a continuación un es-
crito de este señor, en el que 
pide se le explique esta decisión 
tomada contra él y que por lo 
menos se le instruya el oportu-
no expediente. Este asunto que-
dó sobre la mesa para su estu-
dio. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
JDIBI " v i i s r o s 
Con mucha clientela. 
S e t r a s p a s a ,.9 
Razón, en esta Administrar-ion, 
I m p o r t a n t e s e r v i -
c i o p o l i c i a c o 
En vi r tud de órdenes del 
Delegado de Orden Público de 
León, se ha practicado un re-
gistro por las fuerzas de la 
Guardia Civil, afectas a dicha 
Delegación, siendo halladas, 
ocultas en un malet ín, en el 
pueblo de Villanueva del Con-
dado, 25 relojes de pulsera de 
caballero, 28 de señora, 14 de 
caballero de bolsillo, 66 pares 
de pendientes, 16 pulseras, 37 
cadenas, 8 medallas, 4 crucifi-
jos, un par de gemelos, un im-
perdible grande, 65 anillos y 
sortijas para caballero y se-
ñora y 4 alfileres, todo ello 
perteneciente a Ezequiel Pe-
rreras de la Moral, que en la 
actualidad se halla como jefe 
de policía de los rojos en el 
pueblo de Mieres (Oviedo). 
Dichas alhajas se calcula 
puedan valer unas cincuenta 
mi l pesetas. 
Nuestra felicitación por tal 
servicio. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Teodora Calleja Boada 
que falleció en L^ón el dia JO de Marzo de 1937 
a los 4 9 años de edad 
Habiendo recibido los Sant >s Sacramentos y la B. A. 
D. E P. 
Su af'igido esposo D. Gíl Saez Sirr.ón (Industrial); 
hijos, D.a Emi ia, D.a Francisca, ' ) . Manuel, d<'ña 
Mercedes y D.a Angeles Sáez Ca lej;»; hijos políti-
cos, D. A se ;o González (Guardia de Asalto) y 
D. Ricardo González (^argento de Aviación); her-
manos, nietos, sobrinos demás familia: 
Participan r- usted tan sensible 
pérdida v l? ruegan se sirva asistir 
a las E X G U I A S , que se celebrarán 
hoy jueve , 11 dtl corriéi tr, a 1¿S 
D I E Z ue la mañana, en ¡a iglé>iü ^ 
tienuevu, pur lo que le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Casa mortuoria: Espolón, numera 13. 
La oon'lucc'ón del cadáver sf veriíi ará-sin¿arornpafiamientO-
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